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入浴剤をつくろう
，、
自宅で温泉気分を楽しむには入浴剤がお手軽ですね。入浴剤の
効能は成分との関係がわかっており、温熱効果、リラックス効果
などがあるとされています。そして、おとなも子どもも使って楽
しいのは「泡の出る入浴剤Jではないでしょうか。呼び名はパス
ボムやパスフィズと言うそうです。これを自分好みでつくり、使
うとパスタイムがもっと楽しくなるでしょう。それではシンプル
なものと、少しアレンジを加えたものをつくってみましょう。
E 粉末タイプ
食用意するもの
主剤 :炭酸水素ナトリウム(童書、タンサン)、無
水硫酸ナトリウム(芭硝)
添加物 香料(工ツセンシャルオイル)、色素(食
用色素)など
さま ざまな炭酸水素ナ
トリウム (左下は 100
円ショップのもの)
まず、主剤の説明をします。炭酸水素ナトリウム
はRikaTan2010年1月号の特集に多く登場した弱
アルカリ牲の物質で、酸と反応すると二酸化炭素が
RlkaTan(リカタンJ2010年3月号
発生します。住まいの洗浄剤として大袋で購入でき
ますが、食品添加物としての製品は分包されている
ので便利です。また、ベーキングパウダーでも代用
ができます。炭酸水素ナトリウムと硫酸ナトリ ウム
の無機塩類は皮膚の表面の蛋白質と結合して膜をつ
くり、この膜が身体の熱の放散を防ぐために、入浴
後の保温効果が高<湯冷めしにくいということです。
特に硫酸ナ トリウムは皮下組織にある細胞の働きを
活発にして、細胞分裂を促進する働きがあるので、
あせも、ひび、あかぎれ等の予防に効果があります。
*っくり方
紙コ、ソプやポリ袋に炭酸水素ナト リウムと無水
硫酸ナトリウムを等量加えて混ぜます。これにア
ロマオイルを数滴と色素を爪楊枝でごく少量加え
て混合すれば完成です。出来た入浴剤はチャッマ
袋に入れて湿気を避けて保存します。とても簡単
ですね。
主剤はどちらも500gで約 1.00円、市販の入
浴剤は 1袋・約20gですので1回あたり50円以
下でできることになります。炭酸水素ナトリウム
はスー パーや薬局て¥無水硫酸ナ トリウムは薬局
か手作りコスメ関係のネッ ト通販で購入でき、工、ソ
センシャjレオイルは 100円ショップでも手に入り
ます。
香料は柑橘系を使うとリフレッシュ効果があり、
ラベンダーはリラ、ソクスできると言われており勉
強疲れをいやすには良いでしょう。またメン 卜-
jレを加えると湯上りが涼やかになリます。この他、
ミルクパウダーでしっとり感を出したり、天然塩、
粉茶を入れたりなど工夫ができオリジナjレレシピ
が次々と生まれるでしょう。基本的には添加物は
台所にある口に入れても大丈夫なものから選ぶよ
うにしてください。もしバスクリン(側ツムラ)
のような鮮やかな色を出したいときはフルオレセ
イン(黄色201号)を使います。市販品の多くに
は青 1、黄4、赤 106の色素が使われています。
なお、上記の基本レシピの湯は浴稽や風E釜を
傷めず、洗髪にも使えますが、色素を濃くしたも
のや様々な添加物を加えたものでの洗髪や残り湯
の洗濯利用は避けた方がよいです。
【 泡の出る図形タイプ ω-40g/個} 】|
食用意するもの
主剤 炭酸水素ナト リウム(重警、タンサン〉あ
るいはぺーキングパウダ一、ク工ン酸(食品添加
用 1400円 ※スー パー の菓子づくりコー ナー で入手可)
その他工タノ jレ(99.5%、1800円)添加物は
粉末タイプと下記を参考
クエン酸と
アルコール
泡の出る入浴剤は次の式のように炭酸よりも強い
酸(有機酸)との反応で二酸化炭素(炭酸ガス)が
発生し、それが湯に溶け、皮膚吸収によリ容易に皮
下内に入札直接血管の筋肉ヘ働きかけ血管を拡げ
ます。
弱酸の塩+強酸→強酸の塩+弱酸↑
ここでは有機酸としてク工ン酸を使います。花王
附のパブはフマル酸を使用していますが、これはク
工ン酸が風呂釜を傷める恐れがあるからです。ク工
ン酸に代えて使える有機酸はフマjレ酸、コハク酸な
どがあります(なお価格ではコハク酸>フマル酸>
クエン駿とべー
キンクI~ウダー
>ク工ン酸〉。ビタミンc(アスコルビン酸)を使う
のも面白いです。ポ、ソトク リーナーはク工ン酸粉末
の適量が分包されているので、これも便利です(い
ずれも薬局で購入可〉。
*っくり方
1 まず、 2つの材料を計量し混ぜます。炭酸水素ナ
トリウムとク工ン酸はおよそ3:2の重量比で加
えます(モル比では2・1)。炭酸水素ナトリウム
の代わりにベーキングパウダーを使うときはク工
ン酸に対して2倍量以上にします。なぜなら炭
酸水素ナトリウムの含有量は約27%だからです。
さらに無水硫酸ナトリウムを加えてもよいです。
2 混ぜただけなら粉末タイプなので、「発泡入浴剤
で実験するとJ(RikaTan2008年 1月号)が簡
単にできるほか、ガチャポンのケースに入れて、
ケースの穴から出る大きな泡を楽しむこともでき
ます。でも、固形にしたいものですね。
3 固形にするには、いくつかのポイントを押さえる
ことが大事です。まず、ほとんどの市販ク工ン酸
は結晶が大きいので乳鉢で粉末にします。しかし、
乳鉢は理科実験室の道具なので 100円ショップ
で手のひらサイズのゴマすり鉢を買ってきて使い
ます。ともかく、固形にするには全ての材料を出
来るだけ細かな粉末状にするのがよいのです。添
加物はここで加えてください。
クエン酸の結晶と粉末状にしたもの
家庭でできる実験・ものづくり 63 
4 次はアjレコ ルを加えます。ドロドロになるま
で足すのでなく、サクサクと音が聞こえる程度
です (1個当たり数滴〉。スプレ で吹いてもよ
いくらい少量なのです。そしてラνプでしっか
りと固めるのもよし、クッキ一型にはめるのも
よし、お好みで形をつくりましょう。あとは乾
燥させ (できれば冷蔵庫で)、使うまでラ、ソプに
包んで置いておきます。香料は最後に数滴を振っ
てもよいです。
フレーク状の混合物と固めたもの
デコ弁の型押し
(おにぎり型)を
使ったところ
まだ、気をつけることが残っています。2つの材料
が混ざっていますので、わずかでも水分が加わると
反応がスター卜して力ラメル焼きのようになります。
固まった状態と吸水したもの
容器の水分、 空気中の水分が大敵です。無水アル
コールや高純度アjレコー ル (99.5%)でなく入手し
やすい消毒用アルコーjレ(約80%)を使うときも同
消毒用アルコール
?? RlkaTan[リカタンl2010年3月号
様です。消毒用アjレコールを使うときは、あえて主
剤にはベーキングパウダーを使ってください。これ
にはデンプンが約30%、焼ミョウパンが約20%入っ
ており、吸水してくれます。
よりしっかりと固めたいときはデンプン(コー ン
スタ チー、片栗粉)、 炭酸カルシウムあるいは粉ミル
クを全量の 1/10加えるとよいでしょう。また、こう
すると比重が大きくなり、沈むものになります。た
だし、デンプンなどは、お風巴の温度ではほとんど
溶けませんので、濁り湯タイプになります。
泡を出している様子、寿司型を使ったもの
パブは1個40gです。写真右の握りずし型は30g
(長く楽しむなら 100g)。はかりがなくても、スプー
ンでアバウ卜につくって楽しんでください。園
簡単レシピ
炭酸水素ナトリウム スプーン3杯
ク工ン酸 スプーン2杯
エタノ-)レ，色素，香料を少量
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